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ARGA DESIAWAN. J 310 100 067 
 
HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI (Fe) DAN STATUS GIZI DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR DI SD NEGERI KUDU 02 KECAMATAN 
BAKI KABUPATEN SUKOHARJO. 
 
Pendahuluan: Prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh infeksi, asupan makan 
dan status gizi. Kurangnya cadangan zat besi dan tidak mencukupinya 
kebutuhan zat besi didalam tubuh akan menyebabkan terjadinya anemia 
defisiensi besi. Rendahnya status gizi anak akan membawa dampak negatif 
pada prestasi belajarnya. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan zat besi 
(Fe) dan status gizi dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar di SD Negeri 
Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian: Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
observasional dengan pendekatan crossectional. Sampel yang digunakan adalah 
siswa di SD Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo kelas III, IV 
dan V yang berjumlah 46 siswa. Pengambilan sampel dengan cara total 
populasi.  Asupan zat besi (Fe) diperoleh menggunakan metode recall 3 x 24 jam 
tidak berturut sedangkan status gizi diperoleh dengan pengukuran antropometri 
dan prestasi belajar diperoleh dari nilai UAS yang terakhir diikuti siswa meliputi 
pelajaran IPA, matematika dan bahasa indonesia. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mempunyai 
asupan zat besi kurang yaitu sebesar 39 siswa (84%). Status gizi paling banyak 
yaitu pada kategori normal yang berjumlah 26 siswa (56%). Tingkat prestasi 
belajar paling banyak adalah dalam kategori normal yaitu sebanyak 23 siswa 
(50%). 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara asupan zat besi (Fe) dan status gizi 
dengan prestasi belajar siswa di SD Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Kata kunci   : Asupan Zat Besi (Fe), Prestasi Belajar, Status gizi. 
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ARGA DESIAWAN. J 310 100 067 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN IRON (Fe) INTAKE AND NUTRIENT STATUS 
WITH ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT OF 
KUDU 02 BAKI PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT REGENCY OF 
SUKOHARJO  
  
Introduction: Learning achievement is very affected by infection, food intake, 
and nutrient status. The lack of iron and the insufficient of iron need within the 
body will cause the event of iron deficiency anemia. The low of child nutrient 
status will lead to negative impact on his learning achievement. 
Objective: This research is to unveil the relationship between iron (Fe) and 
nutrient status with elementary school students’ learning achievement of Kudu 02 
Baki public elementary school district regency of Sukoharjo. 
Research Method: Type of research used in this research is observational with 
cross-sectional approach. The samples used are III, IV and V grade students 
which amount to 46 students. The sampling technique used is totalize population. 
Iron (Fe) intake is acquired by using recall technique 3 x 24 hours not 
consecutively while the nutrient status is acquired by using anthropometry 
measurement and for the learning achievement is obtained using the last UAS 
grades followed by students including natural science, math, and Bahasa 
courses. 
Result: This research shows that mostly student with iron intake is less than 39 
students (84%). The most of nutrient status is on normal category which 
amounted to 26 students (56%). The most of learning achievement  is in on 
normal category which is 23 students (50%). 
Conclusion: There is no relationship between iron (Fe) intake and nutrient status 
with elementary school students’ learning achievement of Kudu 02 Baki public 
elementary school district regency of Sukoharjo. 
 
Keywords  : Iron (Fe) intake, learning achievement, nutrient status 
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